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SUBSECRETARIA.—Confiere destino en los distintos Cuer
pos de la Armada.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— Modifica plantillasCuerpo General.
SECCION DE PERSONAL—Dispone pase a situación de dis
ponible un auxiliar 1.° de Oficinas y Archivos y un 2.° auxiliar naval.—Asciende a Alféreces de Fragata a los alumnos
~NO
Guardiamarinas que expresa.—Nombba aspirantes de Ma
rina a los 21 opositores aprobados.
SECCION DE 1NFANTERIA DE MARINA.—Desestima ins
tancias a tres cabos.—Concede la continuación en el servi
cio al personal que expresa.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.— - Resuelve es
crito de la Compañía Trasallántica
Circulares y disposiciones.





Aprueba las relaciones de destinos insertas en este DIA
RIO OFICIAL, con arreglo al Decreto de 8 de diciembre de
1933 y Orden ministerial de 16 del mismo mes y año.





ESTADO MAYOR DE LA ARMAD]'
Organización.
Circidar.—Excmo. Sor.: • Este Ministerio, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada ylo informado ipor la Sección de Intendencia, ha tenido
a bien disponer que las vigentes plantillas del Cuerpo
General de la Armada queden modificadas en la forma




Un crucero tipo Méndez Núñez, i T, i R, i E, i E F. 6
Huque-escuela Juan Sebastián de Elcano, profesores,E F (concurso)... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• 7
Debe decir:
Un crucero tipo Méndez Núñez, i T, i R, i E, i E F. 5Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano (7 profeso
res, de los cuales 1 E F) (concurso)... 8




Circular.—Exerno. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con
lo informado por la Sección de Intendencia y de confor
midad con lo propueqo .por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien disponer que las vigentes plantillas
del Cuerpo General de la Armada queden modificadas enla forma que a continuación se expresa:
Donde dice:
Tenientes 'de navío.





• • • •
• • • e • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Debe decir :
Buque-escuela Galatea, profesores (i E 1
Alféreces de navío.
Donde dice:








• • • • • • • • •
o
• •
• • • •


























Cuerpos Auxiliares de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el au
xiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y
Archivos D. Ricardo Jiménez Revenga y auxiliar segundo
del Cuerpo de Atnliliares Navales D. Ismael González
Blanco, ambos graduados de alféreces de fragata, pasen
a la situación de disponible gubernativo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5» del Decreto de 21 de
julio de 1933 (D. 0. núm. 170).






Excmo. Sr.: En vista de haber cumplido las condicio
nes reglamentarias de ascenso, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 1.° transitorio del Decreto de 14 de agosto
de 1930 (p. 0. núm. 181) los guardias marinas de segun
do) año D. Juan Garcés López, D. Gilberto de Riva Ri
vero, D. José A. Granullaque González, D. Fernand()
Claudin Moncada, D. Luis Tejera y Victory, D. José
L uis de Guzmán, D. Manuel Domínguez Ardois, don
Francisco Núñez Iglesias, D. Juan José González Cons
tela, D. José Luis Liaño, D. Francisco Carlos Roca y Car
los Roca, D. Enrique Brazis Llompart, D. Javier Salda
ña San Martín, D. Pedro Martínez Avial, D. Manuel
9uijano Párraga, D. Isidro ../Ieana Brun, D. José
María
Hurtado Martín, D. José Luis Salgado Araujo, D. Carlos
Benítez Martos, D. Pedro Español e Iglesias, D. José
López Aparicio, D. Jaime Janer y Vázquez y
D. Pablo
Sánchez Gómez, este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Personal, ha dispuesto
sean
promovidos al empleo de alférez de fragata alumno,
con
antigüedad de 1.° de julio actual, y debiendo quedar
es
calafonados en el orden en que se les cita, que es el que
les corresponde con arreglo a la suma de las censuras
ob
tenidas, excepto el guardiamarina D. Juan Garcés López,
que para (lar cumplimiento a lo dispuesto en
la Orden mi
nisterial de 26 de julio de 1933 debe quedar escalafonado
entre el último de su promoción y el primero de la pre
sente.
Los alféreces de fragata anteriormente reseñados deben
continuar en la Escuadra los estudios de su carrera.




Excmo. Sr.: Vista el acta remitida por el Presidente
del Tribunal de exámenes para las oposiciones de la Es
cuela Naval, la relación final con la propuesta de los que
resultaron aprobados, asimismo las Ordenes ministeria
les de 2 de diciembre de 1933 (D. a núm. 283) y 2 de
julio actual (D. O. núm. 155), y la Orden ministerial co
municada de 4 del actual, por la que se disponía fueran 22
las plazas convocadas, este Ministerio ha dispuesto, de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Personal,
se nombren aspirantes de Marina de la Escuela Naval, con
las plazas que a cada uno se le fija, que les corresponde
P' la suma de censuras obtenidas, los, que figuran en la
siguiente relación, los cuales deberán presentarse en la Es
cuela Naval de San Fernando el día I." de septiembre
próximo.
Señores...
28 de julio de 1934.
ROCHA.
Relación de referencia.
1.—D. José María Turnay Turnay.
2.—D. José Chereguini y Lagarde.
3. D. Alfonso Gómez Suárez.
4. D. Vicente Alberto Lloveres.
5. D. Rafael Márquez Pifiero.
6. D. Manuel Romero Cumbre.
7. D. Enrique Rolandi y Gáitez.
8. D. Ildefonso Nadal Romero.
9. D. Manuel Arnáiz Torres.
Io. D. Teodoro de Leste y Cisneros.
1.—D. Juan C. Muñoz Delgado y Pintó.
12.—D. Guillermo Granullaque González.
13. 1). Félix Bastarreche y del Carre.
14. D. Luis Arévalo Pelluz.
15. D. José María de la Guardia y Oya.
16. D. Jacinto Ayuso Serrano.
17. D. Manuel Flórez Cabeza de Vaca.
18. D. Joaquín Flórez Cabeza de Vaca.
19. D. José Fernández Aceituno y I,lord.
20.—D. José Luis Samalea Pérez.




Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Se desestima instancias de los, cabos de Infantería de
Marina José García Santos, Antonio Vázquez Mendoza
y José Nieto Ríos, en las que solicitan rectificación
de
campaña, por no serle de aplicación la Orden ministerial
■•••■11,.-
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de 27 de agosto de 1932 (D. O. núm. 207) que invocan.
27 de julio de 1934.





Se concede la continuación en el servicio, con los be
neficios reglamentarios, al personal de cabos y músicos
de tercera de Infantería de Marina que se relacionan, por
el tiempo, campaña y fecha de comienzo en la misma que
se expresa.
27 de julio de 1934.






Cabo Norberto Romero Guerrero, tres años en segunda
campaña de:de primero del actual.
Cabo de cornetas Pedro Villar Moreno, tres años en
segunda desde 27 de agosto próximo.
Cabo de tambores Eduardo Prats Morales, tres años en
.,eg-unda desde 23 de agosto práximo.
Músico de tercera José Vaca Correa, clasificado en se
2-unda por nueve meses y doce días, a partir de 29 de ju
lio de 1933.
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Navegación.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de
escrito elevado a este Ministerio por el representante de
1
1
la Compañía Trasatlántica, en solicitud de aprobación de
lso itinerarios de los servicios trasoceánicos que han di!
regir durante el segundo semestre del año en curso; Re •
sultando que dichos itinerarios son substancialmente idén •
ticos a los que actualmente se aplican en las tres líneas que
sirve la Compañía, introduciendo sólo como novedad las
escalas facultativas de Lisboa y Palma- de Mallorca en
la extensión al Mediterráneo. de la línea número 1; la-;
escalas igualmente facultativas de Vigo y Lisboa en los
viajes de retorno de la línea número 3; y la escala de
Palma de Mallorca a la ida o al retorno de la línea nú •
mero 4, con la alteración de horario qt.e se indica en los
itinerarios propuestos, en aquellos viajes en que se lleve
a efecto la escala de Palma de Mallorca ; Resultando que
r(-)r acuerdo de esta Subsecretaría, fecha 5 de junio últi -
mo, se remitió un ejemplar de los itinerarios de que se
trata a los Ministerios de Comunicaciones, Obras Públi
cas e Industria y Comercio para que emitieran su infor -
me, entendiéndose que si no lo efectuaban en el plazo de
quisce días se les consideraría conforme con su aproba -
ción ; Resultando que a la información abierta no ha con
currido ninguno de los interesados en el plazo señalado,
este Ministerio, de confomiidad con lo propuesto por la
Subsecretaría de la Marina Civil, ha resuelto aprobar lo,:
itinerarios propuestos por la Compañía Trasatlántica para,
el segundo semestre del presente año, publicándose esta
disposición en la Gaceta de Madrid y D'Amo OinciAT
este Ministerio, e insertándose los itinerarios de que se tra
ta en el primero de los citados periódicos para conoci •
miento del público en general.
Madrid, 18 de julio de 1934.
ROCHA.
Sefíores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación y Compañía Trsatlántica.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA AR
MADA CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. NUM. 288 DE 1933).
CUERPO GENERAL
DESTINOS
.Jefe de la Flotilla de Destruc
tores.-"---(S. M.).----(L. 1).1. ...
Comandante d e 1 Libertad.—
rs. M.)—.—(L. D.)... ... •••
Jefe de la Comisión de Minas
y Director Escuela de Armas
Submarinas de Cartagena.—
Secretario de la Comisión Ins
pectora de Cartagena 'I S. M.)
Acorazado España... ...
Oficial de órdenes del Estado
Mayor de la Flotilla de Des
tructores.—(T.)...
Profesor del Polígono de Tiro
Naval "Janer".—(T.1...
Auxiliar cuarto Negociado del




Crucero 31. de Cervantes... •••
Destructor Lepanto... ••■•
Destructor Valdés(E) . • •••
Acorazado Fspaña... •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Capitán de navío D. Adolfo Lería López...
Capitán de navío D. Miguel Fontenla Ma
ristany...
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...
Voluntario...
Capitán de fragata D. Antonio Moreno de
Guerra... ... Forzos,)...
( 1ap. de corbeta D. Manuel Pasquín Flores. Forzoso...
Teniente de navío I). Joaquín Viniegra y
González Roldán... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Teniente de navío 1). Manuel del Hierro
Hernández... • ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
Teniente de navío I). Luis Peláez Fajardo.
Tte. de navío I). Agustín Marín Barranco..
Alf. de navío D. Pedro García de Quesada
,Alf. de navío D. Joaquín del Hoyo Algar
Alf. de navío D.
•
Joaquín Preysler Pastor
Alf. de navío D. Federico Caso Montaner..








. Voluntario... .•• •••
. Forzoso.,. . • •••
. Voluntario... ...
. Volunt ° interino...
. Voluntario... ...
DESTINO EN QUE CESA
Comandante crucero Libertad.
Director Escuela Tiro Marín.









Asignado B. N. P. Cartagena.
Disponible forzoso. •-
Disponible forzoso.
Jaime I... ... ••• ••••• ••• ••• ••• •••
Madrid, 26 de julio de 1934. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Francisco Márquez
CUERPO DE INFAN ERiA DE MARINA
DESTINOS
Grupo de Cartagena... .
Batallón de Cádiz... ...
• ••• •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Teniente D. Vicente Alonso Fernández... ...
Teniente D. Luis Cantalapie(1ra Fernández.
Carácter 1 DESTINO EN QUE CESA
con que se le confiere.
.1,
Volunt,°, con arre
glo al párr.° 2.°
del art.° 17 del
Reglamento).. ... Continúa en el mismo.
Voluntario, en re
levo del de igual
empleo D. Arturo
Hernández (p á -
rrafo 2.° del ar
tículo 17 del Re
glamento). ... T>isponibilidad forzosa A).
Madrid, 26 de julio de 1934.—E1 General Jefe de la Seeci (in, P. A., Cándido Díaz.
CUERPO DE MAQUINISTAS (I.« SECCION)
DESTINOS EMPLEO Y NOMBRE DEL
PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
,
Carácter
con que se le confiere.
DESTINO EN QUE CESA
Jefe del Máquinas del crucero
Canartas... ••• ••• ••• ••• ••• Capitán maquinista D. José Fontán Pose... Voluntario... ... Destrnetor
S. Bareadiztegui.
Crucero Canarias... . . ... Tte. manta. D. Francisco Vázqucz
Ramos... Voluntario... ... Buques en construcción Ferro'.
Madrid, 24 de julio de 1934. El General Jefe de la Secei 6n de Máquinas, P. I.,
Abraham Alonso.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS - EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
Habilitado del buque portaavio
nes Dédalo. ...
Habilitado del destructor Chu
rruea... •••
••• ••• ••• ••• •••
... Teniente D. Federico
Em.ariche
Carácter
CON QUE SE CUBREN con qut se le confiere.
Capitán D. Diego Ferrer Gil...






• • • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • •
• • •
DESTINO EN QUE CESA
I>isponible forzoso.
...
1 Auxiliar Comisaría Arsenal de
Cartagena.
El General Jefe de la Secci ón, Francisco Pérez.
CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS
Auxiliar de la Clínica de Medi
cina y Servicio de Desinfec
ción del Hospital de Marina
de la Base Naval principal de
Cádiz. y servicio de guardia
del mismo.—(Especialista.)
,ME,k .2:' . •
Auxiliar de la Clínica de Medi
cina y Servicio de Desinfec
ción del Hospital de Marina
de la Base Naval principal de
Cartagena y servicio de guar
dia del mismo.—(Especialis
Auxiliar de la Clínica de Medi
cina y Servicio de Desinfec
ción del Hospital de Marina
de la Base Naval_principal de
FerroI y servicio de guardia
del mismo.—(Especialista.) ••••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
(iap. médico D. Eduardo Ramos Rodríguez. Voluntario (párra
fo 2.° del art. 17
del Reglamento).
Capitán médico D. Ramón García Cerviño. Voluntario...
Capitán médico D. Luis Meirás Otero...
... Forz.° interino (ar
tículo 13 del Re
glamento). ...
Enfermería de la Base Aerona
val de San Javier... ... ...
... Cap. médico D. Rafael Lorenzo Hernández. Voluntario...
••• •••
1----
Transporte Almirainte Lobo. ,... Tte. médico D. Laurentino Salazar Labarga. Forzoso... ... ...
...
Madrid, 24 de julio de 1934.—El General Médico jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis libeda.
DESTINO EN QUE CESA
•
El mismo (que desempeñaba con
carácter forzoso).
Disponible forzoso.





ICa fionero Lattria..• •••
CUERPO JURIDICO
• • • • • • • • •
DESTINOS
Atíditor de la Base Naval de
Cádiz e instructor de procedi
mientos... ;..
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Tte. coronel auditor D. José 41 'ia Zurita...
Carácter




de dos jefes más
modernos del
mismo empleo, a
lo s efectos del
párrafo 2.° del
art. 17 del Re
glamento de des
tinos de 8 de di
ciembre de 1933.
DESTINO EN QUE CESA
De prestar servicio en comisi611
en la Auditorfa General.Madrid, 30 de julio de 1934.—El General Auditor Jefe de la Sección, Esteban Martínez Cabañas.
~Mb
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Buques en construcción en Car
tagena... e.,
Guardapescas Tetuán._ ••• ••• •••
Crucero Cenarías... • • • • • • • • • • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Crucero Canarias... .•• ••• ••• •••
Crucero Canaricts... ••• ••• ••• •••
Crucero (lanerías... ••• ••• .•• •••
Crucero Canarias... ••• ••• ••• ••
Crucero Canarias... •.. ..• ••• •..
Crucero Méndez Núñez...
Acorazado Jaime I. ••• •••
Acorazado Jaime I. ••• .
Acorazado Jaime I. ••• ••
Crucero República. ••• •
Portatelémetros Castc//ó. •••
Destructor José Luis Diez... ...
Cruceyo Almirante Cervera ......
Crucero Almirante Cervera... ..
Clañonero Laya... ... •••
Contra maestre Casado... ...
Juan s(bastián dc Eleano...
Destructor Almirante Valdés ...
Buque planero Giralda... ...
'egundo maquinista D. Rafael Domínguez
Méndez... ••• .•• --• ••- •-• •••
egundo maquinista D. Juan Fea' D'az...
Segundo maqta. D. Juan León CasadevaA...
Segundo manta. D. Juan- Verdaguer Puig
Segundo maquinista D. Juan María Vázquez
• •
Segundo ma(lta. I). Luis Fernández Vázquez.
Tercer maqta. D. Gonzalo Alonso Leira...
rercer 'multa. D. Manuel Naya Quelles. ...
rercer maqta. D. José Aboy Gándara... ..
Tercer maqta. D. Juan Meléndez Conejo...
Tercer maqta. D. Juan .1. Ibáñez Quintana.
Tercer maqta. I). Filemón Argos Angulo...
Termr ma(Ita. D. Enrique ()campo Martínez
Tercer maqta. D. Ignacio Zuriaga Selma...
Tercer maqta. D. José Lara Corrocher... ...
Carácter
con que se le confiere
Forzoso... ...
Voluntario...




Voluntario... • • •
Voluntario... • • •
Forzoso...... • • • •••
Voluntario... • • • • • •
Forzoso... ... • • • •
Forzoso... . • • • • •
Forzoso... • • •
Forzoso... ..
Tercer malta. I). Antonio García Vaca...
... Voluntario...
Tercer maqta. 1). Mariano Sánchez Velasco.
Voluntario...
Tercer !multa. D. DIanuel Cunee Pita... ••• Voluntario...
Tercer maqta. I). Mario Poyo Guerrero... ••• Voluntario...
Tercer maqta. D. Luis Téllez Casquero... ••• Voluntario...
Tercer maqta. D. Nicolás Noche Pérez... ... Voluntario...
Tercer ma(Ita. 1). Leonardo Freiromil Bellón. Voluntario...
Tercer malita. D. Vicente Ruiz Lérida...
... Voluntario...










DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso en Cáliz.
Disponible forzoso en Fei rol.
Disponible forzoso Cal in -ella.
Kanguro.
Buques en construcción Cana
rias y Baleares.
Submarino C-2.
Crucero Miguel -de Cervantes.
Crucero Miguel de•Cervaintes.
Disponible forzoso en Ferrol.
Crucero Méndez Núñez.
Cañonero Laya.
Disponible forzoso en Ferrol.







Disponible forzoso en Ferrol.
Disponible forzoso Cartagena.
Disponible forzoso en Madrid.











Madrid, 24 de julio de 1934. El General Jefe de la Seeci"
n de Maquinás. P. I, Abraham Alonso.
CUERPO DE AUX II. IARES NAVALES
DESTINOS
Guardias de puertas (le! Arse
nal de Ferrol. .•• •••
Conserje Comandancia General
Arsenal de Cartagena... ...
Destructor Lazaga. .•• .••
Cañonero Lauria... • • • • • • • • • , • • •
Almirante Lobo... ... ••• •••
Crucero República... ... ••• ••• •••
Crucero República... •..
Crucero Miguel de Cervantes...
Destructor F4. Rarediztegui... •••
Escuela Naval Militar. ... •••
Almirante ... ••• ••• •••
• • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar 1.° D. Enrique Pita Castro... ... •••
Auxiliar 1.° D. José Tortosa Martínez...
...
Auxiliar 1.° D. Juan Vivero Lípez... ..•
Auxiliar 1.° P. José Lozano Ruiz...
... ..•
Auxiliar 2.° D.) Francisco Carancho Dieta
Auxiliar 2." D. Esteban Santiago... ..• ••.
Auxiliar 2.° D. Santiago Carrasco Ramírez.
Auxiliar 2.° D. Miguel .luanico Hernández.
Auxiliar 2.° D. Juan Mari Torres...
•••
Auxiliar 2.° D. Santiago Martínez Prego...
Auxiliar 1.° D. Manuel SaaveLIra Basoa... Voluntario... ...
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario (e om o


























DESTINO EN QUE CESA
Destructor Lazaga.
Crucero Almirrimte Cervera.
Defensas Submarinas de Carta
gena.




Servicios Arsenal La Carraca.
Base Naval de Mahón.
Portaaviones Dédalo.
Disponible forzoso.
Servicios Arsenal La Carraca.
El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Francisco Márquez.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS EMPLEO Y NOMBRE
DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere.
DESTINO EN QUE CESA
Estación Radiotelegráfica de la
Base Naval principal de Car- Kanguro.
tagena...
Auxiliar 2.° D. Francisco Mula Cobacho... Voluntario...
•• •••
Madrid, 20 de julio de 1934. El Contralmirante Jefe
de la Sección de Personal, Francisco Márquez.
../1••••■■••■••
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CUURPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere.
la
Inspección Central del Tiro
Polígono de Tiro de Fusil (Cá
Parque Arsenal Cartagena... ...
Escuela Naval Militar.
... ••• ••• ,Auxiliar
Oficial 1.° D. Francisco Castillo Serra.. • • •
Auxiliar 2.° D. Manuel Zaldíva: Guzmán._
Auxiliar 2.° I). 'Ernesto. Camacllo Martínez.












"...Madrid. 26 de julio de 1934.-E1 Contralmirante Jefe de 1:1 Sección de Permnial,' Francisco
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINO EN QUE CESA
_







Hospital de Marina de Ferrol...





Hospital de • Marina de Carta
gena... ... • • • • • • • • • • • •• • • • • • •
Destructor Lepanto...
Gabinete de Fisioterapia (lel
Hospital de Cartagena. ...
Hospital de Marina de_Ferrol...
Buque-escuela Juan Sebastián
de Eleavo...
Hospital de Marina' de Carta
gena._
Enfermería Arsenal de Cádiz...
Escuela Naval Militar...
Hospital de Marina de Carta
vena......
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••9
• • • VOltilltarin • • • • • •
• Vont lunación del mismo.Madrid, 24 de julio de 1934.E1 General Médico Jefe de los Servicios Sanitários tic la Armada, Luis Ubeda.CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PIZRSONAL
CON QUE SE CUBREN
-
Carácter
con que se le confiere.
. .






destinos)..Auxiliar t'IX Luis -Huertas D::niel.
••• Voluntario- (art. 17
del Reglanit.° de
destinos)..Auxiliar 1." 1). Eduardo Díaz
. 't'oh-int:ario (art. 17
(le! Reglamt." (le
destinos)........Auxiliar 1." 1). Enrique Eartín3z God ínez Voluntario... ...
)ficial 3.° D.-José Pastor Vera... •••
•••
oficial 3.° D. Antonio Navas Go-izález...
Auxiliar 1." 1). Jesús Martínez Ortiz...
Auxiliar 1." 1). Benito Dopico Ferreiro...
Auxiliar 2.° D. Manuel Otero SrInchez...
Auxiliar 2." I). José Fernández Serrano._
Auxiliar 2.° D. Francisco Cavilla Villanueva.
Auxiliar 2." I). Manuel Cordero .Salga do.„













DESTINO EN QUE CESA
Continuación del mismo.











DESTINOS EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
MADRID
Negociado primero de Sanidad. Auxiliar 2.° D. José Alvargonzál(z Leste._




Habilitación Arsenal de La Ca
rraca...
'
•.. Oficial 3." D. Francisco Martín Delgado. .Estado Mayor de la Base Naval
principal.-
... Auxiliar 2.° I). Juan Vázquez Revuelta._
BUQUES
Buque planero ... Auxiliar•Buque-escuela Juan Sebastián'







Acorazado Jaime I... ...
Madrid, 26 de Julio de 1934.-.E1
I). Nicomedes Gómez Sánch(bz.
1). Nicolás Lapique Suárez._ ..
I). Leoncio Carro Carunclio...
D. Pablo Lorenzo Sánchez._
...
Carácter DESTINO EN QUE CESA
con que se le confiere.
Voluntario.- Comisión Ispectora Arsenal de
Cartagena.
Voluntario... ... Estado Mayor de Ferrol.
•■•
Voluntario... Comisa oía Arsenal La Carraca.
Voluntario (artícu
lo 17). ... ••• ... Disponible en Cádiz.
Voluntario y por
transbordo....
... Crucero Libertad.Voluntario y por
transbordo.... ... Transporte Almirante Lobo.Voluntario y p o r,
trn nshordo. Crueero #opúbl ira .Voluntario._ ...'Auditoría Base Naval principalde Fier.rol.Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Francisco Aldrquez,
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DESTINO EN QUE CESA
CON QUE con que se confiere.
Defensas Submarinas de Mahón Auxiliar 1." 1). Gaspar Guerrero García... Forzoso... • • • • • • • • Submarino 8-3.
Submarino 8-3._







Juan A. Llamas Martínez...
Andrés Garrote Rico... ...








Juan Sebastián de Eleano.
Torpedero ñmero 2.
Madrid, 2ti de julio de 1934.
'
El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Francisco Márquez.
CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE I NFANTERIA DE MARINA
DESTINOS EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Sección del Cuerpo... ...
•
Ayudante auxiliar de segunda D. Carlos Al
caraz Barrera... ... ••• ••• ••• ••• .••
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario... ...
DESTINO EN QUE CESA
Subsecretaría militar (libre (le
signación).
Madrid, 26 de julio de 1934.-E1 General Jefe de la Sección, P. A.. Cándido Díaz.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Dédalo... ... ..• ••• ••• • • •
Destructor 8. Barcáiztegui... •••
Crucero Libertad... ••• ••• ••• •••
Crucero Canarias- ••• ••• ••• •••
Crucero Canarias.. ••• ••• ••• •••
Crucero Canarias... ••• ••• ••• •••
Crucero Canarias... ••• ••• ••• •••
Crucero (Janarias.. ••• ••• ••• •••
Crucero Canarias... ... ..• •••
Torpedero Número 21. ... ••• •••
Crucero Libertad... • • • • • • • • • • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL













con que se le confiere.
1.0 D. Vicente Monterde Cerezo... Forzoso......
1." I). Salvador Peña Ros... ... Voluntario...
D. Segundo M. Valcár('el Varela.1Forzoso...
1." I). Manuel Fuente Rodríguez...'Voluntario...
1." D. Manuel Otero Pazos...
2.° D. M~Pclua• ••• 'Voluntario...
D. Benito Suárez Sánchez... ...1Voluntario...
2.° D. Pedro Quintana Román... Voluntario...
D. Víctor Fojo Vicens... Forzoso... ...
D. Vicente Ramírez Peñalver...1Voluntario...




2.° I). Antonio García Franco... ••• Forzoso... ...
2.° I). José López Borrego... ... Voluntario...
2.° D. Miguel Casanova Brazas... Voluntario...
• •
• • • •
• • 111 • • •











Crucero Miguel de Cervantes ... Auxiliar
•••
Crucero República.... ... ...:Auxiliar
•••
Cañonero Cánovas del Castitio.iAuxiliar •••
Nota.-No se cubren las vacantes anunciadas de Auxiliares segundos por falta de personal.
Otra.-No se cubre la vacante anunciada del submarino
B-2 por ser de tercer Maquinista y estar pendiente de su publica
ción para los mismos.
Madrid, 24 de julio de 1934.-E1 General Jefe de la Secci ún de Máquinas,
P. I., Abrahant Alonso.
CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TECNICOS
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso.
Crucero Libertad.
Polígono Tiro Naval "Janer".
••• Base Naval de La Graña.
••• Remolcadores y aljibes de Cádiz
••• Buque planero Giralda.
••• Acorazado Jaime 1.




••• Ayudantía Mayor Arsenal La
, Carraca.
... Crucero Méndez Núñez.
• Disponible forzoso.
• Acorazado Jaime 1.
• •
•
.DESTINOS EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Aeronáutica Naval (San Ja
vier)... ..• ... Auxiliar 2.° (armero)
D. Bonifacio Poyato
Aeronáutica Naval (San Ja
•ier)... ... ••• ••• ••• •••
Buque-escuela Juan Sebastián
de Eleano... ••• ••• ••• •••
Buque-escuela Juan Sebastián
de Eleano... .•• ••• ••• ..•
Junta Facultativa de Artilleria
de la Base Naval principal de
Cádiz... ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar 2.° (pintor) D. Luis Candela Díaz.
Auxiliar 2.° (velero) D. Abelardo López
Montorio... ••• •••
Auxiliar 2.° (carpintero) D. Eduardo Villa
mustre Mixto... ••• •.. .•. ••• ••• .••'••• .••
Auxiliar 2.° (electricista) D. Rafael Gil Peña.
A disposición del Vicealmirante
Jefe de la Base Naval princi
pal de Cádiz... ... ••• Auxiliar 2.° (carpintero)
D. Antonio Artea
ga Gomá... ••. ••• ••• ••• •••
•.. ••. .•.
A disposición del Vicealmirante
Jefe de la Base Naval princi
pal de Cádiz... ... .•• Auxiliar 2.° (velero)
D. Francisco de Diego
Carácter
c.n que se le confiere.
Voluntario........
Idern••• ••• ••• ••• •••
Mem. (Debe tener
efecto el 11 sep
tiembre 1934). ...
Idem... • • • • • •
Idenii• • • • • • . • • • • • . • •
Forzoso... ... •••
Idem. (Debe tener
efecto el 11 sep
tiembre 1984). ...
DESTINO EN QUE CESA
Aeronáutica Naval (San Ja
vier), como ajustador.
Base Naval de Mahón (Talle
res).
Taller de velas y recorrida del
Arsenal de Ferrol.
Taller de carpinteros calafates
del Arsenal de Ferrol.
Taller de electricidad del A.rse





álmdtild, 18 de julio de 1934.-11 Jefe del Detall, Jaime
O. de Aledo,
ilkiNIZNTA DEf. ~IMMO CM MAIIIMA
1
